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ABSTRAK 
 
        Istana Kadriah adalah sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah yang sangat 
besar bagi kota Pontianak. Dalam perkembangannya sampai dengan sekarang 
Istana Kadriah sudah banyak melewati serta menyaksikan beberapa peristiwa-
peristiwa penting yang terjadi di dalam Kesutanan maupun bagi kota Pontianak 
yang dalam menuju perkembangannya. Sebagai warisan budaya yang tersisa dari 
kejayaan Kesultanan Pontianak dulu, Istana Kadriah memiliki kisah yang panjang 
dalam pembangunannya. Sebuah perjuangan dan pengorbanan para petinggi 
kesultanan dahulu dalam mempertahankan dan memperjuangan kesultanan adalah 
sedikit garis besar dari kisah panjang yang mengiringi Istana Kadriah bertahan 
sampai dengan sekarang ini. 
        Sebagai manusia yang hidup digenerasi sekarang sudah sepantasnya kita 
menghormati sebuah warisan budaya dari masa lalu seperti Istana Kadriah ini. 
Warisan-warisan budaya seperti ini memiliki peran besar dalam perkembangan 
sebuah daerah maupun negara, perannya yang besar itulah yang membuat negara 
kita biasa disebut dengan negara seribu budaya. Tetapi, jika manusia yang hidup 
di generasi sekarang maupun di generasi mendatang tidak ada rasa peduli untuk 
membantu menjaga, menghormati dan melestarikan warisan-warisan budaya 
seperti ini maka bukan tidak mungkin warisan-warisan budaya seperti Istana 
Kadriah ini akan hilang dimakan usia dan ketidakpedulian. 
        Berawal dari hal inilah perancangan buku cerita bergambar tentang sejarah 
berdirinya Istana Kadriah dibuat. Buku cerita bergambar ini diharapkan dapat 
menjadi pemicu bagi orang-orang untuk ikut berpikir kreatif demi membantu 
menjaga dan melestarikan warisan budaya milik Indonesia agar tetap bisa 
dinikmati dan dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. 
 
Kata Kunci : Melestarikan, Istana Kadriah, Warisan Budaya, 
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ABSTRACT 
 
 Kadriah Palace have many historical value for Pontianak. As time grow 
until now Kadriah Palace become witness history important phenomenons in 
Pontianak kingdom although for Pontianak in towards development. As the 
remaining cultural heritage from greatness Pontianak kingdom. Kadriah have 
many stories in development. Sacrifice and struggle commander of Pontianak 
kingdom to defend and fighting is just little part from many stories kadriah’s 
palace. 
 As Human who live in this generation is appropriate we honor cultural 
heritage as Kadriah Palace. Cultural heritage as this have a big space for 
development a province even a country because it has big space for development 
its make our country known as country with thousand heritage. However, if 
people who live in this generation or future have no honor to conserve heritage 
such as Kadriah Palace it will be gone by time and ignorance. 
 Start from this book author will create picture book about history of 
Kadriah Palace. This picture book hopefully become triggers for people to 
creative and conserve about indonesia’s heritage for future generation.  
 
Keywords : Conserve, Kadriah Palace, Cultural Heritage 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan. 
Berdasarkan letak geografis maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh 
garis Khatulistiwa (garis lintang 0o). Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa 
wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang 
berbatasan langsung dengan negara asing yaitu dengan Negara Bagian 
Serawak, Malaysia Timur. Empat kabupaten di sebelah sebelah utara Kalbar 
berbatasan langsung dengan negara jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan 
Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas 
Hulu. Dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-
satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan 
darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena 
antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara yaitu jalur 
Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km 
dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.  
Ibu kota Propinsi Kalimantan Barat adalah Pontianak.Sebelah Utara 
kota ini tepatnya di daerah Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun 
pada tempat yang dilalui garis khatulistiwa. Selain itu kota Pontianak juga 
dilalui Sungai Landak dan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. 
Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang membelah kota menjadi simbol pada 
logo Kota Pontianak. Menurut Pemkot 
Pontinak(http://www.pontianakkota.go.id /index.php/profil/), Nama Pontianak 
yang berasal dari bahasa Melayu ini dipercaya ada kaitannya dengan kisah 
Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika dia 
menyusuri Sungai Kapuas. Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman Alkadrie 
terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus 
menandakan dimana meriam itu jatuh maka disanalah wilayah kesultanannya 
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didirikan. Peluru meriam itu jatuh didekat persimpang Sungai Kapuas dan 
Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting 
(http://www.pontianakkota.go.id/index.php/sejarah-berdirinya-kota-
pontianak/). 
Syarif Abdurahman Alkadrie adalah sultan dan sekaligus pendiri 
kesultanan Pontianak yang berpusat di Istana Kadriah, Istana initerletak di 
Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. 
Istana Kadriah atau yang sering masyarakat sebut dengan Kraton Kadriah 
adalah sebuah simbol dari berdirinya kota Pontianak sekarang. Menurut Sayyid 
Abdullah Al Qadrie(http://kesultanankadriah.blogspot.com/2011/01/),umat 
Islam menjadi mayoritas disana ketika berdirinya kerajaan Pontianak 
pada tahun 1771 Miladiah. Kesultanan Pontianak dengan rajanya Sultan Syarif 
Abdurahman  Al Qadrie adalah putra Syarif Husin AlQadrie yang menjadi 
salah seorang penyebaragama Islam di Kalimantan Barat, kehadiran kesultanan 
yang bercorak Islam masih membawa pengaruh adat istiadat bangsa Nusantara 
yang dinamakan pengaruh Jawapra Islam. Salah satu pengaruh kuat adalah 
percampuran budaya Timur Tengah dengan budaya jawa Pra Islam. 
Meskipun Istana Kadriah sudah tidak menjadi pusat kerajaan Pontianak 
lagi namun Istana kadriah tetaplah menjadi sebuah simbol asal mula berdirinya 
Kota Pontianak pada zaman dahulu. Sebagai peninggalan sejarah yang 
seharusnya dihormati serta dihargai keberadaannya sebagai warisan 
budaya,Istana Kadriah justru tidak begitu terekspos ke masyarakat luas 
sehingga banyak orang yang masih tidak mengetahui tentang keberadaan 
apalagi kisah dari Istana Kadriah ini.Adapun beberapa info yang terdapat di 
internet tentang Istana Kadriah masih  belum bisa memberikan efek positif 
terhadap Istana Kadriah, hal ini disebabkan info yang di akses melalui internet 
lewat beberapa blog dan web masih tergolong kurang menarik perhatian 
masyarakat untuk membaca serta mengetahui isi dari tulisan tersebut. 
Orang-orang Eropa merawat kastil-kastilnya, merestorasi budayanya 
dengan membangun perpustakaan dan museum agar literaturnya dapat dibaca 
oleh generasi berikutnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki banyak kekayaan 
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budaya seharusnya juga harus bisa merawat kekayaan budayanya.. Sejak 
dahulu sebetulnya Bangsa Indonesia sudah mampu menciptakan 
berbagai benda dan karya yang sangat berharga. Peninggalan sejarah tersebut 
menjadi bukti bahwa Indonesia telah memiliki budaya yang tinggi. 
Semua peninggalan sejarah penting artinya bagi sebuah negara. 
Peninggalan sejarah merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. 
Semakin lama atau semakin tua, nilainya justru semakin tinggi. Semakin 
langka suatu peninggalan sejarah semakin tinggi pula nilainya. Peninggalan-
peninggalan bersejarah sangat bermanfaat sebagai bahan studi atau penelitian 
di samping juga dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Karena begitu 
pentingnya peninggalan bersejarah maka perlu diadakan upaya pelestarian. 
Dengan sejarah, kita dapat mengkonsepsikan kehidupan dalam 
perjalanan waktu sebagaimana sudah lazim menjadi kebutuhan manusia untuk 
menempatkan dirinya dalam perjalanan waktu. Jika kita tidak tahu apa yang 
terjadi sebelum kita lahir berarti kita tetaplah anak kecil. Sejarah mengajarkan 
kita tata cara menentukan pilihan untuk mempertimbangkan berbagai pendapat, 
untuk membawakan berbagai kisah dan bila perlu meragukan sendiri kisah-
kisah yang kita bawakan. Sejarah dapat mempersatukan kita. Sejarah bukan 
sekadar nama dan tanggal, tetapi menyangkut penilaian, kepedulian dan 
kewaspadaan.Bila sejarah dipandang hanya sekadar nama dan tanggal, maka 
pengetahuan sejarah kita hanya sebatas itu. Bahkan tanggal pun mudah 
terlupakan karena tidak dilihat sebagai konteks 
peristiwa.(http://www.kilasinfo.com/2012/10/mengapa-kita-harus-belajar-
sejarah.html) 
 
Maka solusi untuk menjaga dan menghargari Istana Kadriahsebagai 
peninggalan sejarah serta warisan budayayang penting adalah dengan 
menciptakan sebuah dokumentasi berupa buku yang menjelaskan tentang 
sejarah berdirinya Istana Kadriah.Buku yang dimaksud harus memberikan 
gambaran nyata tentang awal berdirinya Istana hingga bertahan sampai 
sekarang. Selain dengan isi cerita yang memaparkan kisah berdirinya istana, 
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buku ini juga menampilkan ilustasi beberapa kejadian yang terkait dengan 
cerita yang tertulis di buku. Seperti menurut Rakhmat Supriyono (2010: 50-
51), adanya ilustrasi dimaksudkan untuk memperjelas informasi atau pesan dan 
sekaligus sebagai alat untuk menarik perhatian pembaca (attention grabber). 
Ilustrasi juga dapat digunakan untuk memperjelas dan mempermudah pembaca 
dalam memahami pesan serta menambah daya tarik desain, bukan sebaliknya. 
Media yang dipilih adalah buku cerita bergambar agar generasi muda 
yang diharapkan ikut andil menjaga dan menghargai warisan budaya dapat 
tertarik membaca buku ini dikarenakan adanya gambaran atau ilustrasi dari 
kisah sejarah yang dipaparkan berdasarkan kisah yang tertulis. Hal ini 
dikarenakan, pada umumnya generasi muda akan jauh lebih mudah tertarik jika 
terdapat visual yang menarik di dalam buku dibandingkan jika hanya tulisan 
saja. 
Diharapkan buku cerita bergambar ini nanti dapat menjadi salah satu 
bentuk dari upaya pelestarian kebudayaan dan sejarah kesultanan Melayu yang 
dapat menarik masyarakat luas untuk ikut peduli bahkan jika bisa ikut 
membantu melestarikannya dengan upaya dan cara yang baru dan lebih kreatif, 
sehingga Istana Kadriah bisa mendapatkan eksistensinya kembali seperti pada 
zaman dahulu kala. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang sebuah buku cerita bergambar mengenai sejarah Istana 
Kadriah Kesultanan Pontianak sehingga dapat membuat Istana Kadriah 
kembali mendapatkan perhatian dari masyarakat luas terutama para generasi 
mudanya? 
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C. Tujuan Perancangan 
Untuk merancang sebuah buku cerita bergambar mengenai sejarah Istana 
Kadriah Kesultanan Pontianak sehingga dapat membuat Istana Kadriah 
kembali mendapatkan  perhatian dari masyarakat luas terutama para generasi 
muda. 
 
D. Batasan dan Lingkup Perancangan 
1. Perancangan isi buku ini hanya dibatasi pada sejarah dan perjuangan 
berdirinya Istana Kadriah.  
2. Target audience perancangan buku ini khususnya ditujukan kepada generasi 
muda berumur sekitar 13-17 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan 
untuk semua lapisan masyarakat yang juga tertarik peduli terhadap sejarah 
dan kebudayaan Indonesia. 
3. Gaya ilustrasi yang dipakai pada buku ini adalah realis dengan teknik yang 
dipakai adalah digital painting. 
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Desainer 
a. Sebagai wadah atau ruang untuk berkarya dan berkreativitas. 
b. Memperoleh pengetahuan tentang Istana Kadriah sebagai salah satu sisa 
sejarah kesultanan melayu di Pontianak. 
c. Memberi acuan kepada desainer untuk menciptakan karya berdasarkan 
sejarah dan budaya asli Indonesia. 
2. Bagi Civitas Akademika 
a. Sebagai referensi dalam pembuatan karya bagi pelaku akademi. 
b. Sebagai media belajar dan pemahaman tentang sejarah berdirinya Istana 
Kadriah. 
c. Menambah kepustakaan mengenai Istana Kadriah. 
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3. Bagi Masyarakat 
a. Memberikan informasi tentang sejarah berdirinya Istana Kadriah. 
b. Membangkitkan kepedulian masyarakat agar mau menjaga dan 
melestarikan kebudayaan dan sejarah asli Indonesia. 
c. Menumbuhkan minat baca masyarakat lewat bacaan yang mengangkat 
sejarah dan kebudayaan asli Indonesia. 
 
F. Metode Perancangan 
1. Jenis Data 
a. Data Visual  
Berupa foto, gambar dan lain lain yang berguna sebagai patokan untuk 
melakukan perancangan dalam eksekusi desain. 
b. Data Verbal 
Berupa tulisan dari buku maupun catatan pribadi yang berfungsi sebagai 
patokan untuk melakukan perancangan bagian penulisan naskah buku. 
 
2. Metode Pengumpulan Data 
Secara garis besar, data yang diperoleh untuk penelitian ini melalui dua 
cara, yaitu: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek 
penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan 
data primer adalah: 
1) Metode Observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data melalui wawancara dengan masayarakat sekitar 
yang mengetahui seluk beluk Istana Kadriah.  
2) Metode Dokumentasi yaitu menggunakan data tulis seperti buku, surat 
kabar, artikel, makalah dan internet. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui metode studi pustaka 
dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan Desain 
Komunikasi Visual yang membahas media buku dengan konten ilustrasi 
visual. 
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 3. Instrumen Perancangan 
Instrumen perancangan adalah alat-alat yang mendukung selama proses 
eksekusi yaitu alat tulis, kamera, pen tablet, komputer, dan lain lain 
 
4. Metode analisis data. 
     Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis 
dalam perancangan ini yaitu metode analisis 5W + 1H (What, Why, Who, 
Where dan How) dengan metode ini diharapkan data dan masalah yang 
diperoleh selama pengumpulan data merupakan data dan masalah yang 
benar-benar menjadi dasar permasalahan yang akan dipecahakan melalui 
perancangan ini. 
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G. Skema Perancangan 
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